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NUEVA LOCALIDAD PARA PLEURO-
DEMA NEBULOSA BURMEISTER, 
1861 (AHPHIBIA: ANURA) 
Un eJelplar de P1eurode18 nebulos! Burleister, 
1861 fue colectado en la provincia de C6rdoba, 
Departaaento Punilla, localidad de Bialet KassI a· 
orillas del rlo Cosquin, a 1 Ka de la desetbocadura de 
4ste en el lago San Roque, a 40 Ka al oeste de la 
localidad de Córdoba. 
La colecta, realizada por Ricardo Martor!, tuvo 
lugar el 28 de novieabre de 1981. El eJe.plar se 
encuentra deposi tado en la coleccl6n del. Dpto. de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 110 
Cuarto, con la denoainación U.M.R.C. -C.M.-1600. 
La captura se produjo luego de una copiosa lluvia. 
El lugar del hallazgo es una zona de inundaci61 del ,fo 
Cosquln con charcas telporarias 1 abundante vegetaci6n 
periacu!lica. En el IOleDto de la captura, por el canto 
se detectó la presencia de varios eje.plares, de los 
cuales 3 se colectaron, pero solo perl8nece en la 
colecci6n el lencionado. 
Segdn la bibliografia la especie se distribuye por 
Cataaarca (CEI, 1956), Hendoza y oeste de San Luis 
(LAURENT, 19691, sudóeste de C6rdoba, oeste de La 
Rioja, norte de La Palpa y Rfo Negro (GALLARDO, 1966), 
Tuculin y San Juan (LAURENT, 1969) y citado 
especificalente para la provincia de Córdoba en Arroyo 
y Cerro Salpacho, Dpto. Rfo Cuarlo (CEI & ROIG, 19641 y 
sudoeste de Córdoba (GALLARDO, 1965, 1966¡ BARRIO, 
19641, siendo esta la priaera vez que se aenciona su 
presencia en el Valle de Punilla. 
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